





































































































































































































































































































































（１）　Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, Édition de Pierre-Marc de Biasi, Le Livre de Poche, Les 
Classiques de Poche, 2009, p.76.｠:
«｠[...], payant vite une des gravures étalées devant la montre, il demanda au garçon de boutique comment se 
portait M. Arnoux.
　Le garçon répondit :
　̶ Mais très bien !
　Frédéric ajouta en pâlissant :
　̶ Et Madame ?
　̶ Madame aussi !
　Frédéric oublia d’emporter sa gravure.
L’hiver se termina. Il fut moins triste au printemps, se mit à préparer son examen, et, l’ayant subi d’une 
façon médiocre, parit ensuite pour Nogent.｠»
（２）　Ibid., p.614-615.｠:
«｠Entre les charges de cavalerie, des escouades de sergents de ville survenaient, pour faire refluer le monde 
dans les rues.
　Mais, sur les marches de Tortoni, un homme, ̶ Dussardier, ̶ remarquable de loin à sa haute taille, 
restait sans plus bouger qu’une cariatide.
　Un des agents qui marchait en tête, le tricorne sur les yeux, le menaça de son épée.
　L’autre, alors, s’avançant d’un pas, se mit à crier :
　̶ Vive la République !
　Il tomba sur le dos, les bras en croix.
　Un hurlement d’horreur s’éleva de la foule. L’agent fit un cercle autour de lui avec son regard ; et Fré-
déric, béant, reconnut Sénécal.｠»
（３）　Ibid., p.615.｠:
«｠Il voyagea.
　Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et des 
ruines, l’amertume des sympathies interrompues.
　Il revint.
　Il fréquenta le monde, et il eut d’autres amours encore. [...] Des années passèrent ;｠[...].｠»
（４）　Ibid., p.52-53.｠:
«｠Un quart d’heure après, il eut envie d’entrer comme par hasard dans la cour des diligences. Il la verrait 
encore, peut-être ?
　«｠À quoi bon ?｠» se dit-il.
　Et l’américaine l’emporta.｠»
（５）　Ibid., p.621.｠:
«｠Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Mme Arnoux, sur le trottoir, fit signe d’avancer à un 
fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture disparut.






ベール全集』別巻所収、筑摩書房、1968年、８頁。）«｠La conjonction «｠et｠» n’a nullement dans Flaubert l’
objet que la grammaire lui assigne. Elle marque une pause dans une mesure rythmique et divise un table-
au.｠ » (Marcel Proust, À PROPOS DU «｠ STYLE｠ » DE FLAUBERT, dans CONTRE SAINTE-BEUVE, 
édition établie par PIERRE CLARAC vec la collaboration d’YVES SANDRE, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, 1971, p.591.)
（７）　Ibid., p.51.｠:
«｠Un peu plus loin, on découvrit un château, à toit pointu, avec des tourelles carrées. Un parterre de fleurs s’
étalait devant sa façade ; et des avenues s’enfonçaient, comme des voûtes noires, sous les hauts tilleuls. Il se 
la figura passant au bord des charmilles. À ce moment, une jeune dame et un jeune homme se montrèrent 
sur le perron, entre les caisses d’orangers. Puis tout disparut.｠»
（８）　主人公フレデリックは、ヴィル＝ド＝モントロー号でノジャンへと赴く際に、その船上でアルヌー夫人と
出会うのであるが、その出会いの場面を、フローベールは次のように描写している：「それは幻のようであっ









（９）　Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, Édition de Pierre-Marc de Biasi, Le Livre de Poche, Les 
Classiques de Poche, 2009, p.53.｠:
«｠À Bray, il n’attendit pas qu’on eût donné l’avoine, il alla devant, sur la route, tout seul. Arnoux l’avait 
appelée «｠Marie !｠» Il cria très haut «｠Marie !｠» Sa voix se perdit dans l’air.｠»
（10）　Ibid., p.68.｠:
«｠Frédéric, en même temps qu’elle [=la voiture], arriva de l’autre côté, sous la porte cochère. L’espace n’
étant pas assez large, il fut contraint d’attendre. La jeune femme, penchée en dehors du vasistas, parlait tout 
bas au concierge. Il n’apercevait que son dos, couvert d’une mante violette. Cependant, il plongeait dans l’
intérieur de la voiture, tendue de reps bleu, avec des passementeries et des effilés de soie. Les vêtements de 
la dame l’emplissaient ; il s’échappait de cette petite boîte capitonnée un parfum d’iris, et comme une vague 
senteur d’élégances féminines. Le cocher lâcha les rênes, le cheval frôla la borne brusquement, et tout dispa-
rut.｠»
（11）　Ibid., p.621.｠:
«｠Et elle le baisa au front comme une mère.
　Mais elle parut chercher quelque chose, et lui demanda des ciseaux.
　Elle défit son peigne ; tous ses cheveux blancs tombèrent.
　Elle s’en coupa, brutalement, à la racine, une longue mèche.




　Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Mme Arnoux, sur le trottoir, fit signe d’avancer à un 
fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture disparut.
　Et ce fut tout.｠»
（12）　プラトン、種山恭子訳、『ティマイオス』（『プラトン全集12』所収）、岩波書店、1975年、75、78、79頁。
（13）　同上、80頁。
（14）　Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, Édition de Pierre-Marc de Biasi, Le Livre de Poche, Les Clas-
siques de Poche, 2009, p.484. :
«｠Elles [=roches] se multipliaient de plus en plus, et finissaient par emplir tout le paysage, cubiques comme 
des maisons, plates comme des dalles, s’étayant, se surplombant, se confondant, telles que les ruines mécon-
naissables et monstrueuses de quelque cité disparue. Mais la furie même de leur chaos fait plutôt rêver à 
des volcans, à des déluges, aux grands cataclysmes ignorés. Frédéric disait qu’elles étaient là depuis le com-
mencement du monde et resteraient ainsi jusqu’à la fin ; […].｠»
